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要旨 
ロシダー・ナディファトウル．2014 ．椿いづみの漫画『俺様ティチャー』
第１巻における若者言葉．ブラウィジャヤ大学日本文学科 
指遵教官 ：（1）アジ・スティヤント(2)アグス・ブディ・チャーヨノ 
キーワード：若者言葉、漫画、形態論 
 若者言葉というのは、日本の若い人が使う語である。若者言葉には新し
い言葉があったから、品詞分類において若者言葉が理解されるのは簡単で
ある。本研究は次の問題に答えようとする。それは（１）漫画『俺様ティ
チャー』第１巻にある若者言の葉品詞分類を知るため、（２）漫画『俺様
ティチャー』第１巻にある若者言葉の語形成の過程を知るためである。 
 この研究には定性的、記述的な方法を使う。若者言葉に関する漫画『俺
様ティチャー』第１巻の中のデータを見つけて、データが集まった後、分
析する。 
 この研究の結果、37の若者言葉のデータが見つかった。そこには動詞
が８単語、形容詞が 6 単語、形容動詞が 1 単語あり、名詞が１4 単語あり、
副詞が 4単語あり、感動詞が３単語あり、接続詞が２単語あるが、連体詞
は見つからなかった。見つかった若者言葉には、省略された若者言葉とか、
音の変化の若者言葉とか、言葉の意味が変わる若者言葉もある。 
若者言葉を使う次の研究には、他の漫画を使ったり、日本人を対象にす
る若者言葉の研究したりするのがいい思う 
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 Wakamono kotoba adalah bahasa yang dipakai oleh anak muda Jepang 
dalam lingkungannya. Dengan adanya kata-kata baru yang merupakan bentukan 
dari wakamono kotoba, maka dengan membaginya kedalam pembagian jenis kata 
akan lebih memudahkan untuk memahami wakamono kotoba. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui, (1) termasuk dalam jenis kata apakah wakamono 
kotoba yang terdapat dalam komik Oresama Teacher Vol. 1 (2) bagaimana proses 
pembentukan wakamono kotoba yang terdapat dalam komik Oresama Teacher 
Vol.1. 
           Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Data yang diteliti adalah komik Oresama Teacher vol. 1 yang berisi 
tentang wakamono kotoba. Analisa dilakukan dengan mengidentifikasi kosakata 
wakamono kotoba, tabulasi sesuai dengan pembagian jenis kata dan deskripsi 
hasil. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dari 37 wakamono kotoba yang 
berhasil ditemukan, wakamono kotoba yang terdiri atas doushi sebanyak 7 kata, 
keiyoushi sebanyak 6 kata, keiyoudoushi sebanyak 1 kata, meishi sebanyak 14 kata, 
fukushi sebanyak 4 kata, kandoushi sebanyak 3 kata dan setsuzokushi sebanyak 2 
kata. (2) Dalam wakamono kotoba yang sudah ditemukan, diketahui bahwa 
wakamono kotoba tersebut mengalami pemendekan, (3) perubahan bunyi pada 
akhir kata, (4) wakamono kotoba yang mengalami pergeseran makna. 
 Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan untuk menggunakan 
media selain komik sebagai misalnya penutur asli Jepang agar wakamono kotoba 
yang diteliti lebih sesuai dengan perkembangan wakamono kotoba saat ini. 
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